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（3）　デイリーの「もし神が男なら、男が神である」（“If God is male, then the 
male is God”）との言葉はあまりにも有名である。Daly, Mary, Beyond 
God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation, Boston: Beacon 
Press, 1973, p. 19.








（6）　Webster, Alison, Found Wanting: Women, Christianity and Sexuality, London: 
Cassell, 1995; Wellbeing, London: SCM Press, 2002; You Are Mine: Reflections 
on Who We Are, London: SPCK, 2009; Found Out: Transgressive Faith and 
Sexuality, London: Darton, Longman & Todd, 2017.
（7）　Webster, Alison, “Queer to be Religious: Lesbian Adventures beyond the 
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Christian/Post-Christian Dichotomy,” Theology and Sexuality 8, March 1998, 
pp. 27–39.
（8）　Ibid., p. 28.















（16）Butler, Judith, “e Imitation and Gender Insubordination” in The Lesbian 
and Gay Studies, Readers, Abelove, H., et al., eds., London: Routledge, 1993, 
pp. 307–320［バトラー、ジュディス「模倣とジェンダーへの抵抗」杉浦




パフォーマティヴである」（ibid., p. 314．杉浦訳同論文、127 頁）。














み、解放の力へと変えていく」と宣言している（Stuart, Elizabeth with 
Braunston, A., Edwards, M., McMahon, J., and Morrison, T., Religion is a 
Queer Thing: A Guide to the Christian Faith for Lesbian, Gay, Bisexual, and 
Transgendered People, London: Cassell, 1997, pp. 14–17）。
（21）Stuart, Elizabeth, Gay and Lesbian Theologies: Repetitions with Critical Dif-
ference, Hampshire, Surrey: Ashgate, 2003.
（22）「セクシュアリティの神学は明らかに近代的な現象である」（Stuart, 
Elizabeth, “The Theological Study of Sexuality,” in The Oxford Handbook of 
Theology, Sexuality, and Gender, Thatcher, A., ed., New York: Oxford 
University Press, 2015, pp. 18–31 [p.18]）。
（23）「神的照明（divine illumination）という形を取ったクィア理論がちょう
どいいタイミングで現れ、行き詰まっている聖人たちに、両方の足下を






（27）Stuart, “e eological Study of Sexuality,” p. 25.
（28）スチュアートがここでウェブスターを「クィア神学者」ではなく「クィ
ア理論家」と表現していることに注意。この表現には、スチュアートの
「神学」観が現れているように思われる（Stuart, Elizabeth, “Sacramental 
Flesh,” in Queer Theology: Rethinking the Western Body, Loughlin, G, ed., 






根ざしている」と述べる（Stuart, “Sacramental Flesh,” p. 66）。
（31）そしてこれらのことは、教会が繰り返し教えてきたことだとスチュアー
トは論じる（Stuart, Gay and Lesbian Theologies, pp. 111–112）。
（32）Stuart, “e eological Study of Sexuality,” p. 25.
（33）Stuart, Gay and Lesbian Theologies.
（34）Stuart, “Sacramental Flesh.”



























を参照。『舟の右側』21（2015 年 9 月）、地引網出版、8–19 頁。
（42）Stuart, “e eological Study of Sexuality,” p. 25.
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